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Аннотация. Данная статья посвящена описанию волейбола, как вида спорта, 
приведены его особенности, также приведен перечень правил волейбола сидя. Исследованы 
и определены перспективы и методы развития волейбола сидя. Цель: выявить перспективы 
развития данного вида спорта и найти возможности популяризировать его. Материал и 
методы: анализ научно-методической литературы, врачебно-педагогические наблюдения, 
методы математической статистики. Выводы: данный вид спорта можно считать 
перспективным и развивающимся направлением, авторами были выявлены основные правила 
игры в волейбол сидя, отражены отличия от классического волейбола, проанализированы 
перспективы и методы развития данного вида спорта. 
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Введение. Данный вид спорта 
сопровождается постоянным увеличением 
и интенсивностью физических нагрузок в 
процессе тренировок у волейболистов-
паралимпийцев. Все это диктует 
актуальную необходимость в изучении 
новых форм и средств организации 
тренировочного процесса.  
В 1956 году Датский Спортивный 
Комитет ввёл новый вид спорта, который 
назвали волейболом сидя. Волейбол сидя 
был «изобретен» Таммо ван дер Схером и 
Антоном Алберсом в 1956 году в 
Амстердаме. В 1981 году в Бонне 
состоялся первый официальный чемпионат 
Европы по волейболу сидя с участием 
десяти команд. С 1983 года разыгрываются 
чемпионаты мира для мужских команд и с 
1993 года – для женских. В 2004 году 
женский волейбол сидя дебютировал на 
Паралимпийских играх. 
Этот вид спорта предназначен для людей, 
которые по различным причинам не могут 
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играть в полный рост. Эта игра 
распространена у инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и здоровых людей с травмами 
конечностей или позвоночника. 
С тех пор волейбол сидя развился в 
одну из крупнейших спортивных 
дисциплин, практикуемую в Нидерландах 
на соревнованиях как для людей с 
инвалидностью, так и «здоровых» игроков 
волейболистов с травмой лодыжки или 
колена. Международные соревнования 
проходили уже с 1967 года, но лишь в 1978 
году Международная Спортивная 
Организация Инвалидов (ISOD) включила 
волейбол сидя в свою программу. 
Первый Международный Турнир 
под эгидой ISOD прошёл в 1979 году в 
Харлеме (Нидерланды). В 1980 году он 
был признан Паралимпийским видом 
спорта с участием семи команд. 
Исследование проводилось в 
соответствии с мировыми тенденциями по 
развитию волейбола сидя. Этот вид спорта 
развивается на международном уровне 
достаточно стремительно. Во всём мире 




создавались реабилитационные клиники и 
ежегодно проводятся Всемирные, 
Европейские и региональные чемпионаты.  
Цель исследования: с помощью 
проведения литературного анализа и 
изучения данной проблематики 
определить значимость и перспективы 
развития волейбола сидя в целом, а также 
исследовать основные различия между 
волейболом сидя и классическим 
волейболом. 
Материал и методы 
исследования. Данное теоретическое 
исследование проводилось с использованием 
следующих методов: изучение литературы 
и других источников информации по 
данному вопросу; анализ полученной 
информации; с целью выявления 
перспективы развития волейбола сидя – 
было проведено анкетирование 
спортсменов, занимающихся этим видом 
спорта. 
В ходе исследования было 
опрошено 50 спортсменов, среди которых 
44% мужского и 56% женского пола. 
Средний возраст волейболистов 19±2,46 
лет.  
Результаты исследования и их 
обсуждение. Из числа опрошенных 
волейболистов 17 % имеют игровое 
амплуа диагональных нападающих, 15 % – 
разводящих (пасующие, связующие), 37 % 
– нападающих доигровщиков и 31 % – 
защитников (рис. 1). В ходе исследования 
было опрошено 50 спортсменов, среди 
которых 44% мужского и 56 % женского 
пола. Средний возраст волейболистов 
29±3,46 лет. Стаж занятий волейболом 
представлен на рис. 2. 
От правильно построения 
тренировочного процесса зависит 
результат соревнований. У большинства 
респондентов (54 %) тренировочный 
график включает 6 тренировок в неделю, 
20 % спортсменов тренируется 5 раз в 
неделю, 18 % – 4 раза в неделю (рис. 3). 
По результатам проведённого 
теоретического исследования установлено, 
что волейбол сидя – это динамичная 
активно развивающаяся спортивная игра. 
После изучения полученной информации и 
её аналитического рассмотрения 
определено, что опрошенные игроки в 
волейбол сидя очень серьёзно относятся к 
занятиям данным видом спорта.  
Они профессионально тренируются 4–6 
раз неделю, что свидетельствует о 
перспективах развития данного вида 
спорта как среди мужчин, так и среди 
женщин. Так же очень важно, что 
спортсмены занимаются данным видом 
спорта продолжительное время от 4 до 11 
лет.  
Как и в традиционном волейболе на 
соревнованиях в волейбол сидя играют 
команды, состоящие из 6 игроков 




Рис. 1. Распределение респондентов 






11 и более лет
 
Рис. 2. Стаж занятий 
волейболомреспондентов 
 












Рис. 3. Недельный график тренировок опрошенных спортсменов 
 
 
Можно сказать, что в основном правила 
игры по сравнению с классическим 
волейболом, совпадают. С 1993 года в 
чемпионатах по волейболу сидя стали 
участвовать мужчины и женщины. 
Но есть небольшие различия: 
размеры площадки в волейболе сидя 10 на 
6 метров, разделённые сеткой (площадь 
корта одной из команд 5 на 6 метров). 
Размеры сетки 7 метров на 80 см. Высота 
сетки у мужчин 115 см от пола, у женщин 
105 см от пола. Основная площадь сетки 
определяется антеннами и 
ограничительными лентами. Длина аутов 6 
метров со стороны лицевой линии и по 3 
метра со стороны боковых линий. Задняя 
линия атаки находится в 2-х метрах от 
центральной линии. 
Волейбол сидя является 
паралимпийским видом спорта и очень 
популярен во всём мире. Историческим 
центром ведущих команд, как мужчин, так 
и женщин, является Европа. На 
континентальном первенстве обычно 
встречаются 12 мужских и 7 женских 
команд. Среди мужских команд 
сильнейшими в мире и Европе является 
команда Боснии и Герцеговины 
(олимпийский чемпион 2004 года, чемпион 
мира 2006 года), сборные Германии, 
Хорватии, России, Финляндии. Среди 
женских команд сборная Голландии 
(чемпион мира 2006 года), сборные 
Словении, Литвы. 
В мире у мужчин фаворитами 
являются сборные Ирана (4-х кратные 
олимпийские чемпионы), Египта, Китая. У 
женщин – сборные Китая (олимпийские 
чемпионки 2004 года), Японии, США. 
В национальных первенствах 
Ирана, Боснии, Германии участвуют до 
60–70 команд, что, безусловно 
способствует росту профессионализма 
национальных команд этих стран. 
Основные различия между волейболом 
сидя и классическим волейболом 
заключаются в следующем: 
1. Размер игровой площадки в 
волейболе сидя 10*6 м, а в классическом 
волейболе 18*9 м. 
2. Линии атаки в волейболе сидя 
проводятся в 2 м от центральной линии, а в 
классическом волейболе в 3 м. 
3. Сетка в волейболе сидя длиной 6,5 
м и шириной 0,80 м, а в классическом 
волейболе длиной 9,5 м и шириной 1 м. 
4. Высота сетки в волейболе сидя – 
1,15 м для мужчин, 1,05 м для женщин, а в 
классическом волейболе 2,43 м для 
мужчин, 2,24 м для женщин. 
5. Снаряжение игрока в волейболе 
сидя может включать длинное трико. 
Игрокам не разрешается сидеть на толстом 
материале. 




6. В волейболе сидя команда может 
состоять максимум из 12 игроков, включая 
максимум 2 игроков, классифицируемых 
как нетрудоспособные одного тренера, 
одного инструктора и одного врача. В 
классическом волейболе команда может 
состоять максимум из 12 игроков, одного 
тренера и одного врача. 
7. В волейболе сидя игроки на 
площадке могут включать максимум 
одного игрока, классифицируются как 
«минимальный нетрудоспособный». В 
классическом волейболе игроки на 
площадке должны включать, по крайней 
мере одного класса «С» и могут включать 
максимум одного игрока класса «А» 
8. В волейболе сидя позиции игроков 
определяются и контролируются по 
позициям их ягодиц. Это значит, что кисть 
или нога игрока могут лежать в зоне атаки, 
на площадке или в свободной зоне за 
пределами площадки. В классическом 
волейболе позиции игроков определяются 
и контролируются по позициям их 
ступней, контактирующих с площадкой. 
9. В волейболе сидя, в момент, когда 
падающий ударяет мяч, он/она должен 
быть в зоне подачи и его/ее ягодицы не 
должны касаться площадки. В 
классическом волейболе ступни 
подающего не должны касаться площадки 
в момент, когда он/она ударяет по мячу 
или подпрыгивает. 
10. В волейболе сидя игрокам передней 
линии разрешается завершить атакующий 
удар на подаче противника, когда мяч 
находится на фронтальной зоне и четко 
выше верхнего края сетки. В классическом 
волейболе игрок задней линии может 
выполнять атакующий удар, если его/ее 
ступня не контактирует или не находится 
перед линией атаки в прыжке и в момент 
удара мяч не находится полностью над 
верхом сетки (Агафонов, Осколков, & 
Москвичев, 2015). 
Приведенные различия между 
классическим волейболом и волейболом 
сидя позволяют сделать вывод о том, что 
волейбол сидя – адаптированный вариант 
классического волейбола для лиц с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата, который помогает людям 
чувствовать себя полноценными, любить 
спорт и развиваться в нем. 
До того как спортсмен осуществляет то 
или иное действие, он перемещается по 
площадке. Целью этих перемещений 
является выбор той площади, где будет 
использоваться технический прием. 
Можно отметить, что в классическом 
волейболе существуют стартовые стойки 
(Беляева, & Савина, 2009). 
Мы предполагаем, что данная 
перспектива позволит конкурировать 
людям с ограниченными возможностями и 
людям, которые абсолютно здоровы. Что, 
естественно позволит развивать данное 
направление в спорте. А также поможет 
стать каждому человеку сильнее не  только 
физически, но и морально. Также 
инвалиды смогут чувствовать себя 
неотъемлемой частью здорового, 
спортивного общества, где они смогут 
достигнуть высот (Гурьев, Бандуков, & 
Овсянников, 2015).  
Для того чтобы популяризировать 
этот вид спорта достаточно принять его 
олимпийским видом спорта. Но для этого 
нами были выдвинуты следующие методы 
популяризации: 
1. Создать так называемую интернет – 
площадку, где будет указываться 
необходимая информация, связанная с 
волейболом сидя. 
2. Проводить открытые уроки с 
мастерами спорта по данному виду спорта. 
3. «Создать организационную 
структуру развития волейбола сидя» 
4. Проводить соревнования среди 
всего населения, независимо от пола и 
возраста и т.д. 
Проанализировав данные методы, 
авторами были приведены следующие 
задачи: 
1. Развитие и популяризация 
волейбола сидя 
2. Увеличение спроса на данный вид 
спорта 




3. Увеличение качества техники 
выполнения действий в игре у каждого 
члена команды 
4. Вычисление команд, которые будут 
являться лучшими «В Москве с начала 90-
х годов были созданы несколько мужских 
и женских команд. 
В дальнейшем все эти команды 
неоднократно становились призёрами 
Чемпионата России и делегировали своих 
игроков в национальную сборную России. 
По причине недофинансирования этих 
команд в последнее время, в Московском 
регионе осталась одна женская команда, 
которая является действующим чемпионом 
России и базовой сборной России, а также 
одна мужская команда, которая на 
сегодняшний момент значительно 
уступает ведущим командам России. 
На сегодняшний момент необходимо 
существенно поддержать женскую 
сборную команду города Москвы, которая 
является базовой сборной России: 
а) Необходимо прикрепить женскую 
сборную к Школе высшего спортивного 
мастерства с выделением ставок для 
игроков основного состава (7–8 человек) и 
ставки тренера. Это вызвано тем, что 
возраст игроков колеблется от 20 до 35 
лет, в основном это взрослые люди, 
которых необходимо мотивировать для 
увеличения объёма времени учебно-
тренировочного процесса и улучшения 
спортивных результатов. Проведение 2-х 
УТС перед основными соревнованиями 
(Чемпионат России). По возможности, 
через административные ресурсы привлечь 
к команде титульного спонсора, для 
решения дополнительных вопросов 
(участие в международных соревнованиях, 
дополнительная оплата ведущих игроков 
4–5 человека, поиск по России 
травмированных спортсменок и 
привлечение их в сборную Москвы). 
б) По данным департамента медицины и 
социального страхования, насчитывается 
около 40 тысяч детей с инвалидностью с 
общими заболеваниями. Около 2 % от 
этого числа – это дети с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
(ампутация нижних конечностей, 
последствия полиомиелита, дисплазия 
суставов, укорочение или недоразвитие 
нижних конечностей) соответствуют 
допуску к занятиям волейболом сидя, 
т.е.600 – 800 человек. 
Учитывая специфику 
травмированности этих детей, из них 
можно организовать 2–3 группы по 15 
человек. Для этого необходимо открыть в 
спортшколе отделение волейбола сидя. В 
случае положительного решения данного 
вопроса город будет располагать, как 
сильнейшими мужскими и женскими 
сборными по волейболу сидя, так и детско-
юношескими командами, которые смогут 
успешно выступать на соревнованиях 
различного уровня (включая 
Паралимпийские игры) и представлять 
город, как на внутри российских, так и на 
международных соревнованиях. 
В этой игре важен не рост человека, не его 
физическое состояние, а скорее умение 
правильно оценить игру и обеспечить 
хороший удар кистью. Довольно сложно 
игрокам приходится в защите, когда нужно 
быстро передвигаться, чтобы поймать 
сложный мяч. Игра требует физической 
крепости, терпения, быстроты реакции. 
Люди, которые довольно легко чувствуют 
себя в традиционном волейболе, не смогут 
сразу приноровиться к новым правилам. 
Конечно, профессионалам сразу помогут 
умение правильно ставить руки и долгие 
тренировки, но все играть в сидячем 
положении довольно сложно, что делает 
игру более интересной и увлекательной 
(www.mf-volley.ru). 
Выводы. 
1. Таким образом, в результате 
проведённого теоретического и 
экспериментального исследования 
установлено: при анализе полученной 
информации и её аналитического 
рассмотрения определено, что 
опрошенные игроки в волейбол сидя очень 
серьёзно относятся к занятиям данным 
видом спорта. Они профессионально 




тренируются 4–6 раз неделю, что 
свидетельствует о перспективах развития 
данного вида спорта как среди мужчин, 
так и среди женщин. Так же очень важно, 
что спортсмены занимаются данным 
видом спорта продолжительное время от 4 
до 11 лет. 
2. По результатам проведённого 
теоретического исследования установлено, 
что волейбол сидя – это динамичная 
активно развивающаяся спортивная игра.  
3. Можно сделать вывод, что 
использование волейбола сидя для 
большинства молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья на сегодняшний 
день является способом быть внешне 
привлекательным и соответствовать 
современным стандартам физической 
красоты.  
4. Установлено по результатам 
исследования, что волейбол сидя – это 
очень перспективный вид спорта. Но на 
сегодняшний день нужно понимать, что он 
набирает популярность лишь среди 
инвалидов и людей с ограниченными 
двигательными возможностями. По 
мнению авторов, волейбол сидя может 
стать массовым, а именно спортом 
«равных возможностей», в котором будут 
принимать участие абсолютно все люди, 
невзирая на их физические способности и 
возможности.  
5. Неоценимое достоинство подобных 
спортивных игр состоит ещё и в том, что 
их можно использовать в любых условиях 
и на любых этапах учебных занятий. 
Занятия физическим упражнениями и 
спортивными играми успокаивают и 
укрепляют нервную систему, снимают 
напряжение, создают бодрое, 
жизнерадостное настроение, что 
способствует повышению 
работоспособности. Большое значение 
имеют именно такие спортивные игры как 
волейбол сидя, вовлекающие в 
динамическую работу крупные и мелкие 
мышцы тела; игры, увеличивающие 
подвижность в суставах Секрет успеха – в 
регулярных тренировках и полной отдаче 
общему делу.  
6. Волейбол сидя – это вид спорта занятия 
которым составляют важнейшую часть 
жизни молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, и увлекательный 
вид спорта, который помогает не опускать 
руки молодым людям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.  
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. 
Проведённое исследование способствовало 
пониманию перспектив развития 
волейбола сидя и подготовке 
рекомендаций, которые позволят выйти на 
качественно новый уровень современного 
развития этого вида спорта, развитию 
популярности спортивных игр в целом в 
молодёжной среде. 
Конфликт интересов. Авторы 
отмечают, что не существует никакого 
конфликта интересов. 
Источники финансирования. Эта 
статья не получила финансовой поддержки 
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Анотація. Кудрявцев М.Д., Ткачева Е.Л., Алшувайли Х.Х., Альтувайни А.Х. 
Перспективи розвитку волейболу сидячи. Дана стаття присвячена опису волейболу, як 
виду спорту, наведені його особливості, також наведено перелік правил волейболу сидячи. 
Досліджено та визначено перспективи та методи розвитку волейболу сидячи. Мета: виявити 
перспективи розвитку цього виду спорту і знайти можливості популяризувати його. 
Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, лікарсько-педагогічні 
спостереження, методи математичної статистики. Висновки: цей вид спорту можна вважати 
перспективним напрямом, що розвивається, авторами були виявлені основні правила гри у 
волейбол сидячи, відбиті відмінності від класичного волейболу, проаналізовані перспективи 
і методи розвитку цього виду спорту. 
Ключові слова: волейбол сидячи, паралімпійський спорт, правила по волейболу 
сидячи, класичний волейбол, паралімпійці-волейболісти. 
Annotation: Abstract. Kudryavtsev M.D., Tkachyova Ye.L., Alshuvayli Kh. Kh., 
Altuvayni A. Kh. Prospects of development of sitting volleyball. This article is devoted to the 
description of volleyball as sport, its features are given, and the list of rules of sitting volleyball is 
also provided. Prospects and methods of development of sitting volleyball are investigated and 
defined. Purpose: to reveal prospects of development of this sport and to find opportunities to 
popularize it. Material and methods: analysis of scientific and methodical literature, medical and 
pedagogical observations, methods of mathematical statistics. Conclusions: this sport can be 
considered the perspective and developing direction, authors revealed the basic rules of playing 
sitting volleyball, differences from classical volleyball are reflected, prospects and methods of 
development of this sport are analyzed. 
Keywords: sitting volleyball, Paralympics sport, rules on sitting volleyball, classical 
volleyball, Paralympian-volleyball players. 
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